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Allentown, 
County or District. 	 State or Country. 
Knox, 	 Ohio. 
Coshocton, 	 Ohio. 
Caroline, 
	
Md. 
Halifax, 	 N. C. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Monmouth, 
	
N. J. 
Northampton, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Sandwich Islands. 
Platte, 	 Mo. 
Cape May, 	 N. J. 
Decatur, 	 Ga. 
Cumberland, 	 N. J. 
Middlesex, 
	
Mass. 
Lycoming, 	 Pa. 
Allegheny, 
	
Pa. 
Barks, 	 Pa. 
Lancaster, 	 Pa. 
Berks, 	 Pa. 
Schuylkill, 	 Pa. 
Burlington, 	 N. J. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Bradford, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Barks, 	 Pa. 
Jefferson, 
	
Ky. 
Monmouth, 	 N. J. 
Lancaster, 	 Pa. 
Munroe, 
	
Pa. 
Page, 	 Va. 
Colbert, 	 Ala. 
Columbia, 	 Pa. 
Washington, 	 Ill. 
Ohio, 	 W. Ira. 
Cumberland, 	 Me. 
Middlesex, 	 Mass. 
Jefferson, 	 Pa. 
Westmoreland, 	 Pa. 
Westmoreland, 	 Pa. 
Howard, 
Carbon, 
Allegheny, 
Bibb, 
Montgomery, 
Delaware, 
Hinds, 
Somerset, 
Jefferson, 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
Costa Rica. 
Ga. 
Pa. 
Pa. 
Miss. 
Md. 
Ky. 
Northumberland, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Scioto, 	 Ohio. 
Miami, 	 Ohio. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Allegheny, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Todd, 	 Ky. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Lehigh, 	 Pa. 
Name. Post-office. County or District. State or Country. 
Laidley, Leonidas H. Carmichael, Greene, Pa. 
Lamper, Francis M. Horton, Tazewell, HI. 
Landis. Harry G. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Lane, John C. 
Langrehr, Hiram 
Law, H. Lycurgus 
Hagerstown, 
Waterbury, 
Washington, 
Cumberland, 
New Haven, 
Md. 
N. J. 
Conn. 
Layman, John M, Fair Garden, Sevier, Term. 
Lazarus, Sanderson Orangeville, Columbia, Pa. 
Leach, Alonzo L. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Leffman, Henry, jr. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Leidy, Thomas H. Boyertown, Berke, Pa. 
Levy, Charles P. Trenton, Gibson, Tenn. 
Lewis, James (AL D.) Burlington, Chittenden, Vt. 
Lewis, John S. Potosi, Grant, Wig. 
Long, H. H. Morristown, Henry, Ill. 
Loughlin, James E. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Love, James F. London, Middlesex, England. 
Lovelace, J. M. Lovelaceville, Bollard, Ky. 
Lovelace, L. M. Lovelaceville, Ballard, Ky. 
Ludwig, P. W. B. Amity, Barks, Pa. 
Mainn, C. Regulus 
Marsh, F. L. 
Marshall, M. P. 
Perry, 
Greensburg, 
Augusta, 
Houston, 
Westmoreland, 
Bracken, 
Ga. 
Ky. 
Martin, Andrew Florence, Washington, Pa. 
Mathers, J. J. Tipton, Tipton, Ind. 
Maxwell, Archibald Mount Thorn, Pictou, Nova Scotia.. 
May, James M. Pittsburg, Allegheny, Pa. 
Mayer, I. II. Strasburg, Lancaster, Pa. 
Mays, Thomas J. Myerstown, Lebanon, Pa. 
McAlarney, William M. Mifflinburg, Union, Pa. 
McCaw, D. J. (M.D.) Churehtown, Lancaster, Pa. 
McCarty, James II. Midway Station, Washington, Pa. 
McCarty, Thomas Lloyd Tuscola, Douglas, Ill. 
McClurg, Hamilton Nashville, Holmes, Ohio. 
McConnell, J. C. Honey Brook, Chester, Pa. 
McCormick, John C. Mt. Lebanon, Allegheny, Pa. 
McCune, David M. Charnbersburg, Franklin, Pa. 
ItIcElrath, John Satterfield, Mercer, Pa. 
McFarland, John Porter Lebanon, Wilson, Tenn. 
McGuigan, Ignatius York, York, Pa. 
McKelvey, J. N. Orion, Henry, Ill. 
McKinstry, Howard L. Mercersburg, Franklin, Pa, 
MeLerney, Bernard Philadelphia,. Philadelphia, Pa. 
McMullin, Andrew K. Tidioute, Warren, Pa. 
Mealy, George N. Claysville, Washington, Pa. 
Meisenhelder, Edmund W. East Berlin, Adams, Pa. 
Mensch, William II. Catawissa, Columbia, Pa. 
Metz, A. H. 
Miles, J. H. 
Miller, Albertus A. 
Middle Lancaster, 
Port Carbon, 
Hagerstown, 
Butler, 
Washington, 
Pa. 
Pa. 
Md. 
Miller, J. M. Pittsburg, Allegheny, Pa. 
Miller, Joe T. Hartford, Ohio, Ky. 
Miller, John P. Somerset, Somerset, Pa. 
Milner, Will A. Mt. Pleasant, Jefferson, Ohio. 
Moore, C. D. (M. D.) Greensburg, Green. Ky. 
Mory, J. J. Lan ark, Lehigh, Pa. 
Mott, E. K. Scranton, Luzerne, Pa. 
Moyer, 0. P. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Mull, William D. Rockvil le, Parke, Ind. 
Musser, M. B. Strasburg, Lancaster, Pa. 
Myers, Benjamin Ashland, Ashland, Ohio. 
Myers, Talleyrand D. Frederick, Frederick, Md. 
Needham, Wm. C. H. (M. D ) Groton, Middlesex, Mass. 
Neff, George W., Jr. Masontown, Fayette, Pa. 
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Name. 
Gordon, Joseph C. 
Graham B. F. (M. D.) 
Graham, James E. 
Grant, W. W. 
Gray, A. R. (M.D.) 
Green, W. A. 
Gross, C. L (M. D.) 
Gruel, Theo. (M. D.) 
Guillou, Charles F. (M. D.) 
Hammond, Thomas C. 
Hand, John II. 
Darrell, W. J. 
Harris, S. Albert 
Hartwell, Benjamin H. 
Hays, J. Grier 
Hechelmann, H. W. 
Heckman, Samuel B. 
Helm, Amos H. 
Ilerbein, J. S. 
Herrington, Horace 
Ileulings, Isaac W. 
Bill, A. Lewis 
Hill, William 13. 
Hillis, William J. 
Hilt, George F. 
Hoffman, W. J. (M. D.) 
Holland, James W. 
Holmes, James 
Housekeeper, P. B. 
Euebener
' 
 W. A. M. 
Huffman, Frederick 
Hughes, Brice M. (M. D.) 
Hughes, M. B. 
Hughes, Robert 
Ilullihen, M. F. 
Hunt, Henry II. (M. D.) 
Hunt, Otis E. (M. D.) 
Hunt, It. S. 
Hunter, John C. 
Hunter, William L. 
Jackson, Craven 
James, H. C. 
Jennings, Samuel D. 
Jimenez, J. M. 
Johnson, C. W. 
Johnson, J. D. 
Johnson, William 
Johnston, Wirt 
Jones, G. Paul 
Jones, John P. (M. D.) 
Kantz, A. J. (M.D.) 
Karsner, James H. M. 
Kehoe, James S. 
Keister, Simon W. 
Kelley, Edward B. P. (M. D.) 
Kelly, Joseph V. 
Kelso, Samuel M. 
Kennedy, David (M. D ) 
Ker, Richard 
Kerley, R M. 
Knorr, John K.. jr. (M. D.) 
Koehl, Jeremiah 
Post-office. 
Mt. Vernon, 
Coshocton, 
Melville, 
Enfield, 
Philadelphia, 
Long Branch, 
Nazareth, 
Philadelphia, 
Honolulu, 
Platte City, 
Dyer's Creek, 
Bainbridge, 
Millville, 
Groton, 
, Williamsport, 
Allegheny City, 
Reading, 
New Providence, 
Sinking Spring, 
Ashland, 
Moorestown, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Barclay, 
Philadelphia, 
Reading, 
Louisville, 
Allentown, 
Chestnut Level, 
Brodheadsville, 
Luray, 
Cherokee, 
Orangeville, 
Okaw, 
Wheeling, 
Gorham, 
Waltham, 
Brookville, 
Ligonier, 
Youngstown, 
Fayette, 
Summit Hill, 
Perrysville, 
Macon, 
Gilbertsville, 
Radnor, 
Jackson, 
Princess Anne, 
Louisville, 
Green Brier, 
Philadelphia, 
Portsmouth, 
Brandt, 
Philadelphia, 
Manayunk, 
Noblestown, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Hadensville, 
Philadelphia, 
Allentown, 
County or District. 	 Stale or Country. 
Knox, 	 Ohio. 
Coshocton, 	 Ohio. 
Caroline, 
	
Md. 
Halifax, 	 N. C. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Monmouth, 
	
N. J. 
Northampton, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Sandwich Islands. 
Platte, 	 Mo. 
Cape May, 	 N. J. 
Decatur, 	 Ga. 
Cumberland, 	 N. J. 
Middlesex, 	 Mass. 
Lycoming, 	 Pa. 
Allegheny, 	 Pa. 
Barks, 	 Pa. 
Lancaster, 	 Pa. 
Berks, 	 Pa. 
Pa. 
Burlington, 	 N. J. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Bradford, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Berks, 	 Pa. 
Jefferson, 	 Ky. 
Monmouth, 	 N. J. 
Lancaster, 	 Pa. 
Munroe, 	 Pa. 
Page, 	 Va. 
Colbert, 	 Ala. 
Columbia, 	 Pa. 
Washington, 
Ohio, 	 W. Va. 
Cumberland, 	 Me. 
Middlesex, 	 Mass. 
Jefferson, 	 Pa. 
Westmoreland, 	 Pa. 
Westmoreland, 	 Pa. 
Howard, 	 Mo. 
Carbon, 	 Pa. 
Allegheny, 	 Pa. 
Costa Rica. 
Bibb, 	 Ga. 
Montgomery, 	 Pa. 
Delaware, 	 Pa. 
Hinds, 	 Miss. 
Somerset, 	 Md. 
Jefferson, 	 Ky. 
Northumberland, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Scioto, 	 Ohio. 
Miami, 	 Ohio. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Allegheny, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Todd, 	 Ky. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Lehigh, 	 Pa. 
Name. Past-office. County or District. State or Coatiti. 
Laidley, Leonidas H. Carmichael, Greene, Pa. 
Lamper, Francis M. Horton, Tazewell, Ill. 
Landis. Harry G. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Lane, John C. 
Langrehr, Hiram 
Law, H. Lycurgas 
Hagerstown, 
Waterbury, 
Washington, 
Cumberland, 
New Haven, 
Md. 
N. J. 
Conn. 
Layman, John M, Fair Garden, Sevier, Term. 
Lazarus, Sanderson Orangeville, Columbia, Pa. 
Leach, Alonzo L. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Leffman, Henry, jr. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Leidy, Thomas H. Boyertown, Berke, Pa. 
Levy, Charles P. Trenton, Gibson, Tenn. 
Lewis, James (AL D.) Burlington, Chittenden, Vt. 
Lewis, John S. Potosi, Grant, Wig. 
Long, H. H. Morristown, Henry, Ill. 
Loughlin, James E. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Love, James F. London, Middlesex, England. 
Lovelace, J. M. Lovelaceville, Ballard, Ky. 
Lovelace, L. M. Lovelaceville, Ballard, Ky. 
Ludwig, P. W. B. Amity, Berks, Pa. 
Mainn, C. Regulus 
Marsh, F. L. 
Marshall, M. P. 
Perry, 
Greensburg, 
Augusta, 
Houston, 
Westmoreland, 
Bracken, 
Ga. 
Ky. 
Martin, Andrew Florence, Washington, Pa. 
Mathers, J. J. Tipton, Tipton, Ind. 
Maxwell, Archibald Mount Thorn, Pictou, Nova Scotia.. 
May, James M. Pittsburg, Allegheny, Pa. 
Mayer, I. II. Strasburg, Lancaster, Pa. 
Mays, Thomas J. Myerstown, Lebanon, Pa. 
MeAlarney, William M. Mifflinburg, Union, Pa. 
McCaw, D. J. (M.D.) Churehtown, Lancaster, Pa. 
McCarty, James II. Midway Station, Washington, Pa. 
McCarty, Thomas Lloyd Tuscola, Douglas, Ill. 
McClurg, Hamilton Nashville, Holmes, Ohio. 
McConnell, J. C. Honey Brook, Chester, Pa. 
McCormick, John C. Mt. Lebanon, Allegheny, Pa. 
McCune, David M. Chambersburg, Franklin, Pa. 
McElrath, John Satterfield, Mercer, Pa. 
McFarland, John Porter Lebanon, Wilson, Tenn. 
MeGuigan, Igdatius York, York, Pa. 
McKelvey, J. N. Orion, Henry, Ill. 
McKinstry, Howard L. Mercersburg, Franklin, Pa, 
MeLerney, Bernard Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
McMullin, Andrew K. Tidioute, Warren, Pa. 
Mealy, George N. Claysville, Washington, Pa. 
Meisenhelder, Edmund W. East Berlin, Adams, Pa. 
Mensch, William II. Catawissa, Colombia, Pa. 
Metz, A. H. 
Miles, J. H. 
Miller, Albertus A. 
Middle Lancaster, 
Port Carbon, 
Hagerstown, 
Butler, 
Washington, 
Pa. 
Pa. 
Md. 
Miller, J. M. Pittsburg, Allegheny, Pa. 
Miller, Joe T. Hartford, Ohio, Ky. 
Miller, John P. Somerset, Somerset, Pa. 
Milner, Will A. Mt. Pleasant, Jefferson, Ohio. 
Moore, C. D. (M. D.) Greensburg, Green. Ky. 
Mory, J. J. Lan ark, Lehigh, Pa. 
Mott, E. K. Scranton, Luzerne, Pa. 
Moyer, 0. P. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Mull, William D. Roekvil le, Parke, Ind. 
Musser, M. B. Strasburg, Lancaster, Pa. 
Myers, Benjamin Ashland, Ashland, Ohio. 
Myers, Talleyrand D. Frederick, Frederick, Md. 
Needham, Wm. C. H. (M. D ) Groton, Middlesex, Mass. 
Neff, George W., Jr. Masontown, Fayette, Pa. 
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Name. Post-office. County or District. State or Country. 
Newman, Charles Lewistown, Mifflin, Pa. 
Nichols, P. J. (M. D.) Londonderry, Chester, Pa. 
Nipple, John 0. Millerstown, Perry, Pa. 
Noble, Angus Wellsville, Columbiana, Ohio, 
Noble, William P. Mifflin town, Juniata, Pa. 
North, Edward Hammonton, Atlantic, N. J. 
North, Joseph II. Hammonton, Atlantic, N. J. 
Oddy, John Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Ogle, _Howard 0. Wilmington, New Castle, Dol. 
Ogleby, James Danville, Montour, Pa. 
O'Harra, Joseph W. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Orr, A. G. Lebanon, Wilson, Tenn. 
Owen, Alfred Chester, Delaware, Pa. 
Owen, William R. Ashland, Schuylkill, Pa. 
Oyler, William B. Green Village, Franklin, Pa. 
Parkison, John A. Riceville, McMinn, Tenn. 
Patterson, I. E. Beach Haven, Luzerne, Pa. 
Patterson, John Kinnier Lynchburg, Campbell, Va. 
Peck, A. L. (M.D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Peeples, James A. Kirk's Mills, Lancaster, Pa. 
Pepper, C. Tebbs Clarksville, Pike, Mo. 
Poley, C. S. Norristown, Montgomery, Pa. 
Polk, John L. 
Porter, Lieutellis L. 
Porter, William T. (M.D.) 
Bridgeville, 
Broad Ford, 
Philadelphia, 
Sussex, 
Fayette, 
Philadelphia, 
Del. 
Pa, 
Prowell, G. E. 
Pryce, R. W. 
Purvis, Will I. 
Quilez, Joaquin M. 
Ragsdale, Edward 
Ramsay, Andrew M. 
Randle, John Shular 
Lewisberry, 
Port Royal, 
Butler, 
Pinar del Rio, 
Lone Jnek, 
Peach Bottom, 
Artesia, 
York, 
Juniata, 
Butler, 
Jackson, 
York, 
Lowndes, 
Pa. 
Pa. 
Cuba. 
Mo. 
Miss.  
Reagan, Onslow Bradford's, Talladega, Ala. 
Reeves, M. W. Cape Island, Cape May, N J. 
Rhea, Robert M. Blountville, Sullivan, Tenn. 
Rhoads, M. Albert Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Rice, Eugene Woodsonville, Hart, Ky. 
Richards, Thomas J. Fort Branch, Gibson, Ind. 
Richie, R. W. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Riddle, J. R. Salem X Roads, Westmoreland, Pa. 
Riddlemoser, Joseph A. Sinithsburg, Washington, Md. 
Ripple, John M. 
Robinson, A. W. 
Robinson, John A. 
Robinson, Thomas C. 
Robinson, W. G. (M. D.) 
Waynesboro', 
Clarksburg, 
Level Land, 
Manor Dale, 
New York, 
Franklin, 
Harrison, 
Abbeville, 
Westmoreland, 
New York, 
Pa. 
W. Va. 
S. C. 
Pa. 
N. Y. 
Rockafield, A. S. Lampeter, Lancaster, Pa. 
Rodefer, William P. (M. D.) 
Rutledge, S. R. 
Samdles, William 0. 
New Market, 
Livermore, 
Pittsburg, 
Jefferson, 
Westmoreland, 
Allegheny, 
Tenn. 
Pa. 
Pa. 
Sappington, John, jr. Darlington, Harford, Md. 
Sarver, William (M. D.) Noblestown, Allegheny, Pa. 
Scanlon, M. D. New York, New York, N. Y. 
Schenck, J. H., jr. 
Schott, Arnold 
Scott, Andrew II. 
Philadelphia, 
Ciiln, 
Dover, 
Philadelphia, 
Pope, 
Pa. 
Prussia. 
Ark. 
Scott, John G. 
Seagrave, Clement S. 
Philadelphia, 
Salem, 
Philadelphia, 
Salem, 
Pa. 
N. J. 
Name. 
Seltzer, John 
Seltzer, J. H. (M.D.) 
Senderling, William II. 
Shannon, Richard D. 
Sheets, Harry W. 
Shellonberger, James E. 
Shelley. B. Y. (M D.) 
Shepard, W. E. W. 
Shillito, George M. 
Shultz, Peter H. 
Sienknecht, Henry (M. D.) 
Silver, D. R. 
Simpson, W. L. 
Smith, J. Fiancis 
Smith. Stanley 
Spangler, B. F. 
Spratt, N. B. 
Stafford, C. T. 
Statler, E. J. B. (M. D.) 
Steffey, John L. 
Stewart, John W. (M. D.) 
Stotler, F. R. 
* Strewn, Joseph 
Streeter, Henry W. 
Strickler, Albert W. 
Stubbs, Harry J. 
Thaekeray, Will T. (M. D.) 
Thomas, G. L. 
Todd, Edward A. 
Town, Edwin (M. D.) 
Treichler, A. C. 
Trenchard, Albert 
Turner, Dudley It. 
Underwood, J. W. 
Underwood, William H. 
Van Buskirk, James 
Van Kirk, W. F. 
Van Reed, Daniel R. 
Van Valzah, F. H. 
Wallace, Ellerslie, jr. 
Wallace, J. A. 
Wallace, It. Bruce 
Ware, Lyman (M.D.) 
Waters, John M. 
Watkins, Claibonrne 
Webb, 'William 11. (M. D.) 
Wehner, Jacob II. (M: D.) 
Wells, Howard 
Welty, Samuel M. 
West, S. Leslie 
Whann, W. L. (M. D.) 
Wheatly, Richard R. 
White, Robert L. C. 
Whitmer, B. F. 
Wiley, Eugene 
Wilson, James C. 
Winder, William G. 
Wofford, John F. 
Woodburn, W. H. 
Woodley, William T. 
Wright, Richard L. 
Wylie, S. Moffatt 
Con s ty or District. 	 State or Country. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Buchanan, 	 Mo. 
• Northampton, 	 Pa. 
Miami, 	 Ohio. 
Pottawattomie, 	 Iowa. 
Morgan, 	 Ohio. 
Allegheny, 	 Pa. 
Northumberland, 	 Pa. 
Anderson, 	 Tenn. 
Wayne, 	 Ohio. 
Allegheny, 	 Pa. 
Buchanan, 	 Mo. 
Berks, 	 Pa. 
York, 	 Pa. 
Monroe, 	 Miss. 
Forsyth, 	 N. C. 
Marshall, 	 Iowa. 
Washington, 	 Md. 
Henry, 	 Mo. 
Allegheny, 	 Pa. 
Sacramento, 	 Cal. 
Jefferson, 	 N. Y. 
Fayette, 	 Pa. 
York, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Washington, 	 Pa. 
Franklin, 	 Mass. 
Northampton, 	 Pa. 
Dauphin, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Bradford, 	 Pa. 
York, 	 Pa. 
Hamilton, 
Blacks, 	 Pa. 
Wood, 	 W. Va. 
Barks, 	 Pa. 
Centre, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Armstrong, 	 Pa. 
Howard, 	 Mo. 
Cook, 
Tazewell, 
Pulaski, 	 Ark. 
Philadelphia, 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa.. 
Westmoreland, 	 Pa. 
Queen Anne's, 	 Md. 
Venango, 	 Pa. 
Mason, 	 My. 
Wilson, 	 Tenn. 
Snyder, 	 Pa. 
Cumberland, 	 N. j. 
Philadelphia, 
Bucks. 	 Pa. 
Chickasaw, 	 Miss. 
Allegheny, 	 Pa. 
Gates, 	 N. C. 
Schuylkill, 	 Pa. 
York, 	 S. C. 
Post-office. 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
St. Joseph, 
Seidersville, 
Brandt, 
Council Bluffs, 
Iiishopville, 
Clinton, 
De wart, 
Robertsville, 
Wooster, 
Library, 
St. Joseph, 
Reading, 
York, 
Aberdeen, 
Salem, 
Marshalltown, 
Williamsport, 
Clinton, 
New Texas, 
Sacramento, 
Watertown, 
Broad Ford, 
Peach Bottom, 
Philadelphia, 
Muntovvn, 
Conway, 
Mt. Bethel, 
Middletown, 
Philadelphia., 
Towanda, 
Rossville, 
Jasper, 
Steinsburg, 
Parkersburg, 
Sinking Spring, 
Spring Mills, 
Philadelphis, 
Brady's Bend, 
Roanoke, 
Chicago, 
Del ILVIln, 
Little Rock, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Pleasant Unity, 
Templeville, 
Franklin, 
hlayslick, 
Lebanon, 
Selin's Grove, 
Vineland, 
Philadelphia, 
Attleboro', 
Houston, 
Sewickleyville, 
Gatesville, 
Shenandoah, 
Hickory Grove, 
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Name. 
Newman, Charles 
Nichols, P. J. (M. D.) 
Nipple, John 0. 
Noble, Angus 
Noble, William P. 
North, Edward 
North, Joseph H. 
Post-office. 
Lewistown, 
Londonderry, 
Millerstown, 
Wellsville, 
Mifflintown, 
Hammonton, 
Hammonton, 
County or District. 
Mifflin, 
Chester, 
Perry, 
Columbiana, 
Juniata, 
Atlantic, 
Atlantic, 
State or Country. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio, 
Pa. 
N. J. 
N. J. 
Oddy, John Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Ogle, Howard 0. Wilmington, New Castle, Del. 
Ogleby, James Danville, Montour, Pa. 
O'Harra, Joseph W. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Orr, A. G. Lebanon, Wilson, Tenn. 
Owen, Alfred M. Chester, Delaware, Pa. 
Owen, William R. Ashland, Schuylkill, Pa. 
Oyler, William B. Green Village, Franklin, Pa. 
Parkison, John A. Riceville, McMinn, Tenn. 
Patterson, I. E. Beach Haven, Luzerne, Pa. 
Patterson, John Kinnier Lynchburg, Campbell, Va. 
Peck, A. L. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Peeples, James A. Kirk's Mills, Lancaster, Pa. 
Pepper, C. Tebbs Clarksville, Pike, Mo,  
Poley, C. S. Norristown, Montgomery, Pa. 
Polk, John L. Bridgeville, Sussex, Del. 
Porter, Lieutellis L. Broad Ford, Fayette, Pa. 
Porter, William T. (M.D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Prowell, G. F. 
Pryce, R. W. 
Purvis, Will I. 
Quilez, Joaquin M. 
Ragsdale, Edward 
Lewisberry, 
Port Royal, 
Butler, 
Pinar del Rio, 
Lone Jack, 
York, 
Juniata, 
Butler, 
Jackson, 
Pa. 
Pa. 
Cuba. 
Mo. 
Ramsay, Andrew M. Peach Bottom, York, Pa.. 
Randle, John Shular Artesia, Lowndes, Miss. 
Reagan, Onslow Bradford's, Talladega, Ala. 
Reeves, M. W. Cape Island, Cape May, N J. 
Rhea, Robert M. Blountville, Sullivan, Tenn. 
Rhoads, M. Albert Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Rice, Eugene Woodsonville, Hart, Ky. 
Itiehards, Thomas J. Fort Branch, Gibson, Ind. 
Richie, R. W. (M. D.) 
Riddle, J. R. 
Riddlemoser, Joseph A. 
Philadelphia, 
Salem X Roads, 
Smithsburg, 
Philadelphia, 
Westmoreland, 
Washington, 
Pa. 
Md. 
Ripple, John Waynesboro', Franklin, Pa. 
Robinson, A. W. Clarksburg, Harrison, W. Va. 
Robinson, John A. Level Land, Abbeville, S. C. 
Robinson, Thomas C. Manor Dale, Westmoreland, Pa. 
Robinson, W. G. (M. D.) New York, New York, N. Y. 
Rockafield, A. S. Lampeter, Lancaster, Pa. 
Rodefer, William P. (M. D.) New Market, Jefferson, Tenn. 
Rutledge, S. R. Livermore, Westmoreland, Pa. 
Samdles, William 0. Pittsburg, Allegheny, Pa. 
Sappington, John, Jr. Darlington, Ilarford, Md. 
Sarver, William (M. D.) Noblestown, Allegheny, Pa. 
Scanlon, M. D. New York, New York, N. Y. 
Schenck, J. H., jr. 
Schott, Arnold 
Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Prussia. 
Scott, Andrew II. Dover, Pope, Ark. 
Scott, John G. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Seagrave, Clement S. Salem, Salem, N. J. 
Name. 
Seltzer, John 
Seltzer, J. H. (M.D.) 
Senderling, William II. 
Shannon, Richard D. 
Sheets, Harry W. 
Shellenberger, James E. 
Shelley. B. Y. (M D.) 
Shepard, W. E. W. 
Shillito, George M. 
Shultz, Peter H. 
Sienknecht, Henry (M. D.) 
Silver, D. R. 
Simpson, W. L. 
Smith, J. Fiaeeis 
Smith. Stanley 
Spangler, B. F. 
Sprat, N. B. 
Stafford, C. T. 
Statler, E. J. B. (M. D.) 
Steffey, John L. 
Stewart, John W. (M. D.) 
Stotler, F. R. 
Strewn, Joseph 
Streeter, Henry W. 
Strickler, Albert W. 
Stubbs, Harry J. 
Thackeray, Will T. (M. D.) 
Thomas, G. L. 
Todd, Edward A. 
Town, Edwin (M. D.) 
Treiehler, A. C. 
Trenchard, Albert 
Turner, Dudley It. 
Underwood, J. W. 
Underwood, William H. 
Van Buskirk, James 
Van Kirk, W. F. 
Van Reed, Daniel It. 
Van VaIzah, F. H. 
Wallace, Ellerslie, jr. 
Wallace, J. A. 
Wallace, R. Bruce 
Ware, Lyman (M.D.) 
Waters, John M. 
Watkins, Claibortrne 
Webb, William It. (M. D.) 
Wehner, Jacob H. (AL D.) 
Wells, Howard 
Welty, Samuel M. 
West, S. Leslie 
Whann, W. L. (M. D.) 
Wheatly, Richard R. 
White, Robert L. C. 
Whitmer, B. F. 
Wiley, Eugene 
Wilson, James C. 
Winder, William G. 
Wofford, John F. 
Woodburn, W. H. 
Woodley, William T. 
Wright, Richard L. 
Wylie, S. Moffatt 
Post-office. 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
St. Joseph, 
Seidersville, 
Brandt, 
Council Bluffs, 
Bishopville, 
Clinton, 
Dewart, 
Robertsville, 
Wooster, 
Library, 
St. Joseph, 
Reading, 
York, 
Aberdeen, 
Salem, 
Marshalltown, 
Williamsport., 
Clinton, 
New Texas, 
Sacramento, 
Watertown, 
Broad Ford, 
Peach Bottom, 
Philadelphia, 
Muntown, 
Conway, 
Mt. Bethel, 
Middletown, 
Philadelphia, 
Towanda, 
Rossville, 
Jasper, 
Steinsburg, 
Parkersburg, 
Sinking Spring, 
Spring Mills, 
Philadelphia, 
Brady's Bend, 
Roanoke, 
Chicago, 
Del ItV11n, 
Little Rock, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Pleasant Unity, 
Templeville, 
Franklin, 
Mayslick, 
Lebanon, 
Selin's Grove, 
Vineland, 
Philadelphia, 
Attleboro', 
Houston, 
Sewickleyville, 
Galesville, 
Shenandoah, 
Hickory Grove, 
County or District. 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Buchanan, 
• Northampton, 
Miami, 
Pottawettomie, 
Morgan, 
Allegheny, 
Northumberland, 
Anderson, 
Wayne, 
Allegheny, 
Buchanan, 
Berks, 
York, 
Monroe, 
Forsyth, 
Marshall, 
Washington, 
Henry, 
Allegheny, 
Sacramento, 
Jefferson, 
Fayette, 
York, 
Philadelphia, 
Washington, 
Franklin, 
Northampton, 
Dauphin, 
Philadelphia, 
Bradford, 
York, 
Hamilton, 
Bucks, 
Wood, 
Perks, 
Centre, 
Philadelphia, 
Armstrong, 
Howard, 
Cook, 
Tazewell, 
Pulaski, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Westmoreland, 
Queen Anne's, 
Venango, 
Mason, 
Wilson, 
Snyder, 
Cumberland, 
Philadelphia, 
Bucks. 
Chickasaw, 
Allegheny, 
Gates, 
Schuylkill, 
York, 
State or Country. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
Ohio. 
Iowa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Tenn. 
Ohio. 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
Miss. 
N. C. 
Iowa. 
Md. 
Mo. 
Pa. 
Cal. 
N. Y. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mass. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Fla. 
Pa. 
W. Va. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mo. 
Ill. 
Ark. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Md. 
Pa, 
Ky. 
Tenn. 
N. j. 
Pa. 
Pa. 
Miss. 
Pa. 
N. C. 
Pa. 
S. C. 
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Name. 
Yates, Edward 
	
Post-Milne. 	 County or District. 
Yost, J. R. (M. D.). 	
Schenectady, 	 Schenectady, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
State or Country. 
N. Y. 
Pa. 
Of the above, there are from— 
Pennsylvania 	 . 187 Iowa 	  3 
Kentucky 	 . 	 . 16 Arkansas 	 . 2 
New Jersey 	 • 14 California 	 . 	 . 2 
Ohio 	  13 Nova Scotia 	 . 2 
Maryland 
	
• 13 New Brunswick . 2 
Tennessee 11 Maine 1 
Illinois 	 . 11 Vermont 	 . 1 
Georgia 	 . 10 Connecticut 
Missouri 	 . 10 Texas 	 . 1 
Indiana 	 . 	 . 6 Florida 	 . 1 
Virginia 	 . 	 . 6 Wisconsin 	 . 1 
North Carolina 6 Cuba . 	 . 1 
Mississippi . 5 Costa. Rica . 1 
Massachusetts 5 Prussia 	 . 1 
New York . 4 Sweden 	 . 1 
South Carolina 4 England 	 . 	 . 1 
Alabama 	 . 3 Sandwich Islands . 	 1 
Delaware 
	 . 3 
West Virginia, 3 Total, 353 
I 
REGULATIONS. 
The Session commences on the second Monday of October. 
The examinations are so arranged as to permit the Commencement for conferring 
degrees to be held as early in March as is practicable. There is likewise an exa-
mination of candidates for graduation during the first week of July. The degrees 
are conferred on the candidates, who are successful at this examination, at the 
annual commencement following. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years of 
age. He must have attended at least two full sessions of lectures in some regular 
and respectable medical sehool, one of which. the last, shall have been in this 
College, and mast exhibit his tickets, or other adequate evidence thereof, to the 
Dean of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have attended 
at least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own composition, cor-
rectly written, and in his own handwriting, on some medical subject; and exhibit 
to the Faculty, at his examination, satisfactory evidence of his professional attain-
ments. 
The degree will not be conferred on any candidate who absents himself from the 
public Commencement without the special permission of the Faculty. 
The hours of attendance at the clinics of the College, held during the winter, 
spring, and autumn, are so arranged as to permit the students to attend the clinics 
at the Pennsylvania Hospital and the Philadelphia Hospital. 
PEE to each Professor, $20—in all 040. 
BOOKS OF REFERENCE. 
I. INSTITUTES OF MEBICINE.—Dunglisou's Human Physiology. 
II. GENERA I., DESCRIPTIVE AND SURGICAL ANATOMY.—PNTICONSVS edition of Wistar's 
Anatomy, or Gray's Anatomy, or Wilson's Anatomy; Pancoast's edition of Quain's 
Anatomical Plates. 
III. INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY.—Grosss System of Surgery ; Gross's 
Manual of Military Surgery. 
IV. PRACTICE OF MEDICINE.—Dickson's Elements of Medicine. 
V. OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMF.N AND CHILDREN.—Meigs's Obstetrics ; 
Cazeaux's Midwifery ; Rarnsbotham's Principles and Practice of Obstetric Medicine 
and Surgery ; Churchill's Diseases of Women ; J. F. Meigs on the Diseases of Chil-
dren. 
VI. CEEMISTRY.—Rand's Medical Chemistry ; or Brande's St Taylor's Chemistry ; 
The United States Dispensatory. 
VII. MATERIA MEDICA AND GENERAL TnEusrEurres.—Middle's Materia Medica ; 
Dunglison's Therapeutics and Materia Medica. 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student, are at least 
as reasonable in Philadelphia as in the other large cities of the Union. 
SUMMER LECTURES. 
To add to the many facilities afforded to the student, who may be able to attend 
in the interval between the winter courses of lectures, a SUMMER COURSE has been 
instituted which is conducted by members of the Faculty and others. The course 
will begin early in April and continue, with a recess in July and Atignst, until the 
commenceinent of the Winter Session. The clinical department will be illustrated 
at the College, Wills' Hospital, and the Philadelphia Hospital by members of the 
Association during their terms of service at these Institutions. The course is of a 
practical character, and will embrace important specialties in medicine and surgery, 
but does not count as a " session" of lectures. 
Information in regard to the Summer Lectures may be obtained on application to 
Dr. F. F. Maury, Secretary, No. 1005 Walnut Street. 
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Name. 
Yates, Edward 
	
Post-Milne. 	 County or District. 
Yost, J. R. (M. D.). 	
Schenectady, 	 Schenectady, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
State or Country. 
N. Y. 
Pa. 
Of the above, there are from— 
Pennsylvania 	 . 187 Iowa 	  3 
Kentucky 	 . 	 . 16 Arkansas 	 . 2 
New Jersey 	 • 14 California 	 . 	 . 2 
Ohio 	  13 Nova Scotia 	 . 2 
Maryland 
	
• 13 New Brunswick . 2 
Tennessee 11 Maine 1 
Illinois 	 . 11 Vermont 	 . 1 
Georgia 	 . 10 Connecticut 
Missouri 	 . 10 Texas 	 . 1 
Indiana 	 . 	 . 6 Florida 	 . 1 
Virginia 	 . 	 . 6 Wisconsin 	 . 1 
North Carolina 6 Cuba . 	 . 1 
Mississippi . 5 Costa. Rica . 1 
Massachusetts 5 Prussia 	 . 1 
New York . 4 Sweden 	 . 1 
South Carolina 4 England 	 . 	 . 1 
Alabama 	 . 3 Sandwich Islands . 	 1 
Delaware 
	 . 3 
West Virginia, 3 Total, 353 
I 
REGULATIONS. 
The Session commences on the second Monday of October. 
The examinations are so arranged as to permit the Commencement for conferring 
degrees to be held as early in March as is practicable. There is likewise an exa-
mination of candidates for graduation during the first week of July. The degrees 
are conferred on the candidates, who are successful at this examination, at the 
annual commencement following. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years of 
age. He must have attended at least two full sessions of lectures in some regular 
and respectable medical sehool, one of which. the last, shall have been in this 
College, and mast exhibit his tickets, or other adequate evidence thereof, to the 
Dean of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have attended 
at least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own composition, cor-
rectly written, and in his own handwriting, on some medical subject; and exhibit 
to the Faculty, at his examination, satisfactory evidence of his professional attain-
ments. 
The degree will not be conferred on any candidate who absents himself from the 
public Commencement without the special permission of the Faculty. 
The hours of attendance at the clinics of the College, held during the winter, 
spring, and autumn, are so arranged as to permit the students to attend the clinics 
at the Pennsylvania Hospital and the Philadelphia Hospital. 
PEE to each Professor, $20—in all 040. 
BOOKS OF REFERENCE. 
I. INSTITUTES OF MEBICINE.—Dunglisou's Human Physiology. 
II. GENERA I., DESCRIPTIVE AND SURGICAL ANATOMY.—PNTICONSVS edition of Wistar's 
Anatomy, or Gray's Anatomy, or Wilson's Anatomy; Pancoast's edition of Quain's 
Anatomical Plates. 
III. INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY.—Grosss System of Surgery ; Gross's 
Manual of Military Surgery. 
IV. PRACTICE OF MEDICINE.—Dickson's Elements of Medicine. 
V. OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMF.N AND CHILDREN.—Meigs's Obstetrics ; 
Cazeaux's Midwifery ; Rarnsbotham's Principles and Practice of Obstetric Medicine 
and Surgery ; Churchill's Diseases of Women ; J. F. Meigs on the Diseases of Chil-
dren. 
VI. CEEMISTRY.—Rand's Medical Chemistry ; or Brande's St Taylor's Chemistry ; 
The United States Dispensatory. 
VII. MATERIA MEDICA AND GENERAL TnEusrEurres.—Middle's Materia Medica ; 
Dunglison's Therapeutics and Materia Medica. 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student, are at least 
as reasonable in Philadelphia as in the other large cities of the Union. 
SUMMER LECTURES. 
To add to the many facilities afforded to the student, who may be able to attend 
in the interval between the winter courses of lectures, a SUMMER COURSE has been 
instituted which is conducted by members of the Faculty and others. The course 
will begin early in April and continue, with a recess in July and Atignst, until the 
commenceinent of the Winter Session. The clinical department will be illustrated 
at the College, Wills' Hospital, and the Philadelphia Hospital by members of the 
Association during their terms of service at these Institutions. The course is of a 
practical character, and will embrace important specialties in medicine and surgery, 
but does not count as a " session" of lectures. 
Information in regard to the Summer Lectures may be obtained on application to 
Dr. F. F. Maury, Secretary, No. 1005 Walnut Street. 
